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Bureau National 
mai 1979 
Président 
Marc CHAUVEINC ; Centre bibliographique national, Bibliothèque nationale, 58. rue de Richelieu 
75084 Paris Cédex 02. 
Vice-présidents 
Françoise FROISSART ; Bibliothèque municipale, 20, rue Velpeau 92160 Antony. 
Marcel GUILBAUD ; Bibliothèque universitaire Paris IX - Dauphine. Place Maréchal de Lattre-
de-Tassigny 75775 Paris Cedex 16. 
Jean-Marc LER1 ; Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 24, rue Pavée 75004 Paris. 
Secrétaire générale 
Marcelle BEAUDIQUEZ ; Salle des Catalogues. Bibliothèque nationale. 58. rue de Richelieu 
75084 Paris Cedex 02. 
Secrétaires adjoints 
Gérald GRUNBERG ; Bibliothèque municipale. 52, rue A.-G.-Belin 95100 Argenteuil. 
Marie-France MONCHICOURT ; Bibliothèque Buffon. 15 bis. rue Buffon 75005 Paris. 
Huguette ROUIT ; Bibliothèque de l'Ecole du Louvre. 4. Quai des Tuileries 75001 Paris. 
Trésorière 
Claudine LEHMANN ; Bibliothèque de l'Institut Catholique. 21. rue d'Assas 75006 Paris. 
Membres du conseil national 1979 
Section de la Bibliothèque nationale 
M. Marc CHAUVEINC ; Bibliothèque nationale. 
Section des bibliothèques publiques 
Mme Catherine DIDIER ; Bibliothèque municipale de Dreux. 
M. Pierre FENART ; Bibliothèque de Monaco. 
Mme Françoise FROISSART : Bibliothèque municipale d'Antony. 
Mme Marie-Madeleine LESCURE ; Bibliothèque municipale de Joué-les-Tours. 
Mme Jacqueline MISSEREY ; Bibliothèques de la SNCF. 
M. François MOREY ; Bibliothèque municipale de Givors. 
M. Jean-Claude STEFANI ; Bibliothèque municipale de Bagneux. 
Mme Danielle TAESCH ; Bibliothèque municipale de Mulhouse. 
Section des bibliothèques spécialisées 
M. Jean-Marc LERI ; Bibliothèque historique de la Ville de Paris. 
Mlle Anne-Marie RABANT ; Bibliothèque du Conseil d'Etat - Paris. 
Mlle Huguette ROUIT ; Bibliothèque de l'Ecole du Louvre - Paris. 
Section des Bibliothèques universitaires 
Mme Pauline FONTAINE-LEVENT ; Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. 
M. Marcel GUILBAUD ; Bibliothèque universitaire Paris IX - Dauphine. 
Mlle Claudine LEHMANN ; Bibliothèque de l'Institut Catholique - Paris. 
Groupe Alsace 
M. Jacques REIBEL ; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Groupes Aquitaine - Languedoc-Roussillon - Midi Pyrénées 
Mlle Suzanne DELRIEU ; Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. 
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Groupes Centre - Poitou-Charente - Auvergne 
M. Gérard CAILLAT ; Bibliothèque municipale de Chartres. 
Groupes Champagne-Ardennes - Lorraine 
M. Michel BRETON ; Bibliothèque centrale de prêt de Haute-Marne. 
Groupe Ile-de-France 
Mlle Germaine FRIGOT ; Bibliothèque Ménilmontant - Paris. 
M. Gérald GRUNBERG ; Bibliothèque municipale d'Argenteuil. 
M. Jean-Claude VAN DAM : Bibliothèque municipale de Bezons. 
Groupes Nord - Normandie 
Mlle Hélène BILLON ; Bibliothèque universitaire de Caen. 
Groupe Paris 
Mlle Marcelle BEAUDIQUEZ : Bibliothèque nationale. 
Mlle Colette DUMAINE ; Documentation Française - Paris. 
Mme Marie-France MONCHICOURT ; Bibliothèque Buffon - Paris. 
Mlle Jacqueline POUJOL DE MOLLIENS ; Bibliothèque du Laboratoire national d'Essai - Paris. 
Groupe Rhône-Alpes Sud-Est 
Mme Lise BORDARIER ; Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence. 
Groupe Pays de Loire 
Composition des bureaux des sections et groupes 
1. Section de la Bibliothèque nationale 
Président : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Conservateur en chef. Bibliothèque nationale. 
Centre bibliographique national. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cédex 02. 
Secrétaire : Mlle Monique LAMBERT, Conservateur. Bibliothèque nationale. Département 
des périodiques. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cédex 02. 
Trésorier : Mme Nicole BELLIER. Conservateur. Bibliothèque nationale. Département des 
périodiques. Service du catalogue collectif. 58, rue de Richelieu 75084 Paris Cé-
dex 02. 
2. Section des Bibliothèques publiques 
Président : Mme Jacqueline GASCUEL, Conservateur. Bibliothèque publique. 6, av. de 
France 91300 Massy. 
Secrétaire : M. Jean-Claude STEFANI, Bibliothécaire, Bibliothèque municipale, 3, av. 
Gabriel-Péri 92223 Bagneux. 
Trésorier : M. Joseph PAILLAT, Bibliothécaire, Lycée Louis-Armand, 63, rue de la Bugelle-
rie 86022 Poitiers. 
3. Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mlle Elisabeth SAGET. Conservateur. Bibliothèque de la Cour de Cassation, 
5, quai de l'Horloge 75001 Paris. 
Secrétaire : M. Jean-Marc LERI. Conservateur, Bibliothèque historique de la Ville de Paris. 
24, rue Pavée 75004 Paris. 
Trésorier : Mme Marie-Odile GIGOU, Conservateur. Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris. 24, rue Pavée 75004 Paris. 
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